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O projeto ''Conquistando o Mercado'' é uma compilação das principais
necessidades de jovens e adultos para conquista de uma colocação no
mercado de trabalho.  Iniciamos em 23 de agosto de 2007 os primeiros
testes aplicativos do projeto em escolas públicas na cidade Porto
Alegre/RS e através destes jovens, aprimoramos o conteúdo do projeto e
mostramos sua aplicabilidade e efetividade.  Nosso objetivo a médio e
longo prazo é criar um Centro de Formação e Qualificação Profissional
para jovens de baixa renda na República de Angola e mais tarde estender
aos demais países do continente africano através de ''Work Shop'' como
os realizados no Brasil.  O mercado hoje é muito competitivo e desta
forma leva as pessoas a estarem se capacitando a todo o momento.  O
que  es tamos  p re tendendo  é  j us tamen te  a juda r  às  pessoas
desfavorecidas a conquistarem capacitação para o mercado de trabalho.
Dentro desta perspectiva o ''Conquistando o Mercado'' surge com o
propósito de inovar através de uma visão empreendedora.  Os
participantes terão a possibilidade de converter estes saberes em
conhecimento prático, para serem lançados em situações profissionais,
da vida pessoal e como cidadãos. Assim, jovens e adultos ingressarão no
mundo do trabalho auto-confiantes, e essa condição os colocará um
passo a frente na busca da inclusão profissional e preparados para o
mercado de trabalho.
